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Teaching macromolecules and its metabolism 
sequentially improves learning ability  
in biochemistry course of medical students
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Abstract 
 Biochemistry for medical student is a subject that focuses on structure and function of macromol-







rearrangement	 in	which	each	of	macromolecules	was	taught	 following	by	 its	metabolic	pathway	was	 
significantly	better	 (p	<	0.05)	 than	the	 former	sequences.	This	data	demonstrated	that	 the	 improved 
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q	=	สัดส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อสอบผิดต่อผู้สอบทั้งหมด     
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	 วิธีการศึกษา
	 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากผู้เรียน	5	ภาคการศึกษา	 





























ตารางท่ี 1	การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาของเซลล์มนุษย์	 (Cell	and	human	biology)	 เฉพาะส่วนท่ีภาควิชาชีวเคมี	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รับผิดชอบ
เนื้อหารายวิชาปีการศึกษา 2550, 2552 และ 2553
 (แผนเดิม)
เนื้อหารายวิชาปีการศึกษา 2554 
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คุณสมบัติข้อสอบ\ปีการศึกษา 2550-2 2552-1 2553-1 2554-1 2554-2
จ�านวนข้อทั้งหมดของการสอบปีนั้น 246 212 201 201 210
ค่าเฉลี่ย	(เปอร์เซ็นต์) 71.6 72.3 69.7 72.8 69.2
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย	(SD) 9.09 7.52 8.83 8.19 9.23
ค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย	(KR-20) 0.955 0.914 0.905 0.953 0.965
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1_2550-2	 S 48 24 24 20 20 10
E 12 32 28 30 47 0
D 0 0 0 0 0 0
2_2552-1	 S 30 40 36 28 30 40
E 30 20 36 39 30 20
D 0 0 0 0 0 0
2_2553-1	 S 28 30 30 47 20 63
E 28 30 17 13 20 13
D 0 0 1 0 0 0
2_2554-1 S 33 40 43 13 20 50
E 40 33 13 47 60 10
D 0 0 0 1 0 0
1_2554-2 S 35 53 33 13 20 20
E 25 33 37 47 40 20





















1_2550-2	 25 25 25 20 15 10 120
2_2552-1	 20 20 25 18 10 5 98
2_2553-1	 25 20 30 15 10 8 108
2_2554-1 15 15 30 15 10 10 95













ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 1 - 
ปีการศึกษา 2550-2
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 1 - 
ปีการศึกษา 2554-2
P-value




ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2552-1
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2554-1
P-value




ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2553-1
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2554-1
P-value
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